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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
???????、???????????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 、??? 。 っ っ 、
?
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?????????、??????????っ??????????????????。???、???????、??、 ? っ ????????????、? 、 ??っ ? っ 、『 』『 』 ? 、?? ? 。 、 ? っ ??? 、 ? っ 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
????
????????。??????????????。???????。????。????????。（?）
????『??????』????「??」?????。『??』?????っ?、???????『????』???? 、 』 ? 『 ? 』? ??っ?????????、????っ??、? ??? っ 、 ? ? ? ???????。 ? 「 」? 、「 ??? ?? ?↓。」 「 ??? 。?? 」 、「 ? ? 」 「??。 ェ 。 」 、 ? 。「 」 、「?。 ? 。 ?ー???。 、 ? 」? 、 っ 、『 』?? ? っ?、? ?、 。 『 』 「 」?
?????
???
?? 、???? 、 ? 、 。… 。 、 。 。?、 ……」 、 。
??????????????、『????』?????『??』????????、????????????
??、『 ?』 『 』 、 、 、?? ?? 、 。 っ??、「 ?」「????? ? 」「 、 」 『 』 『 』、 。
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???????????『????』???。『????』????????。
????????，。???。???????ョ，?????。????????????????????ー???……（??）?…???ヵ????? ー ???。??????? 。 ?? ? ???????????。 《｜ ?ヵ?。 ? ? 。???
?
?｜??? ?? ャ →?? ??。 。．…．．（ ）。（『 ? 」? 、?? ）
『????』???????、????????『??』????????????????????っ?????
??
???????????。『 』 、 ? ? ??「 ? 」 ??????????っ 、 「 」 『 』 っ ?。?? 、 、『 』? 。 っ 、 ??、??????????、『??』??????????っ????????、『??』???????????、????『??』???????、????????????。
『??』??????????『??』???????????、『??」????????『????』???
、 ?? 、 ?? ? 、 ?『??』?『? 』 。???????????????????????、???????????、???????????????
っ 。 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
『????』??????「??」??????????????、『????』??っ?????????。『????』?「??」?『????』?「??」???、???『??』?「????。?????????」??????っ ? ?。 ? 』 「 ? 〕 ?????????????」??????、? ??? 『 』 「 ?。? ??。??。 ??????。 」 、??? 、 。 ? ? 『 ? 』?←『 』 ←『 』 ←『??』??????? ?っ ? っ?、 。『??』?????????、『??』??????????????????????。『??』??????、
?????? 、 ? 、? 。 、 ??? 、 っ っ 、 、『 』 「?ォ 」 。 ?、 、?? ? 「 」 、 っ。
??????????????。???????????↑???????????????????。???。???????????。?????。??↓ ? ャ ??????』???、「??」）
????????????
? 。 ? 。 。 。 ?。 ?? ? ?。 ? ?、 ?。?????。?〕 ? 。 。 ? 。 。 ? ? 〕 ? ? ョ。 、?ョ 。 ?ヶ 。 ャ ャ。（『 ?』 ）
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?、????????、???????????????。??????????????????????????? ? 、『 』 ? 「 」 ? 。 、 、?? ??、『 』 ??? 。 『??』 、「 ?」?「 」?「 」?「? 」?『??』 、??? ????? 、 。 ? ? 「 」 、? ? 「??」「 。 。 っ 」 っ 、『 』?? ? 、 、 。 、?? 、 、 っ 、『?』 。『 』 『 』?? ? 、 っ 、『 』 、?? 、 、「 ????? ?????。 」 ? 、『 』? 「 」（ ）「 」（? ?）?、??っ?? 。
???????『??』??????????????????????、???????『??』??????
????? 。 ??? ? 。 ? 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
『??』???????????????、
????????????????。
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??????〕????????．???
?? 。 ……??
???????。????????．?…???
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?????????????????、????っ???????????????????、????っ???
?????????っ???????『??』?、???????。
???????????????????。???。??????。?????????。?????。??。???????? ?。（『 』???）
?????、 ????っ?? 、 ? ? ?????????。????????? ? 、 、 ? 。
?????ー?????
????ー????????? ? ?? ?》 ー? 《? ｜?｜ ?? ??? ?? ??← ?。 ?? ?? ?? ?。 ? ?? ー、?? ??? ?? ? ? ．（『? 』 、「 」）
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?
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?
????????? 。 ヵ 《? ? ?? ｜ ヵ ? ?? 。 ?? ?? 。?? ャ 。 。 。? ャッ 。??ッ? ャ 。 。 。 ッ ?
?
?? ? ． ッ ? ョ ァ ッ ? 。（『 』 ）?? ?ー 。 。 。 。???、??? 、 。 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、 、 。?。 ?? ?? 、 。 、 、?、 ?? ? 。 、 、 。。（『 ?』??。（『 ? 』 ）?? ? ?? 。?
???、??）
????????????。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
??????????????????????????。????『??????』??????、???????? 「 」 、 、? ? 『 、???、 っ 、 っ 『 ?』
?
?? っ???、????? っ 。
??????「????」????、??????????っ?、?????????????????????
???? 。 、『 』 っ?? 。 「 」 、 、 ー
?????????????
?????????????、? 、 ? ??、、????? 、 っ 、 、
（ ） 、??????
??。
?????????。???????????。????????????（『???』???）
?????
??
?? ??????? 、 ?、 ??????。?? ???。????????、?? ? 、 ??? 。 ???、 ?? ?、? ??、 。（『 』 ）?????????
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?????．????????????????????????????、??、??????????。「??。?? ?」 『??』??????? っ 、 ? ?。 ??????、『 』 『 』 。『 』 （ 、
?
?? ? 「 」????（?? ）? っ 、 （ 『 』 ?????、 。 、 『 、 。『?』 ? 、 。 、?? ? 、 『 』 ． 「 」 、「??』?『???』??????????????????、????????。????、『???』???????????????? っ ???っ ?
?
?、 ??????、???????『? 』 。
???????、『???』?「??』???????????????????????????。?????
???、 ? ? 。
「???????。???????。???????。?????????。」????????、??????
?『?? 』 ?????? 、 、 」（ ）
??????????ャ???????????????????????……????????????ッ??。??????? ? ー ?????ッ??????????ョ??? ? ッ?? 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
??『??』??????????『??』?、『???』??????、???????????。
??ョ???????
?????。????????。?????????????????。????。??ョ???????。??。?????? ? ?。?????。???? 。 ? ? ? 。?????。?????? 。?????????????。? 。 。 。 ? ?。?? ャ〕 ｝ 。 。（『? 』 ．、）
『??』?『???』?????????????、??????????????、『??』????????????????。『??』 『? っ ????、『??』???? ??? ?? 。 、 ? ?? ? ??っ? 。 ??、????????、『???』???「? 」 、 ?。 、『 』 、 ? 、 ?? ? ?、????????。『 』? 。
。 ? ????。 ? 。????????????。????????。??。???? ? 。 。 。 ? 。〕（『 」 ）? ?
?
??? ?
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『???』?????????、?????????、??、??????????????????、???????????????????っ????。?????????、???????、??????????、????? ? ? 。 ? ?、 、 ??? 、 っ 、???????????????? 。?????????『???』??????????????。??『???』????『???』??????
????っ 、 『 」 、『 』 っ、 、『 』 『 』 っ???????????????。??????????。???『 』 、??????? ????「?? 」、「 」、 「 ??」???????。『 、 ?。『??』、 ? 、 ?。
、 「 ?」 『 ??』??、????? ?。
?，??
（↓??）
?????。????。?????????????????ヵ????．????『????????????????????。?．?????????〕
?????
?????
????
??? ???? ????。 ?。? ｜?。??? ョ 。 ? ? ? 。 ?ョ? 。 。? ? ??。 ョ ? ? ? ? ? ァ ッ、 、、、 ュ ??。 ?
??
?? ? ? ? 〕 ? ? 。 ? ャ?、、、 ? 。 ? 。 ? 。 ? ? ?。?。 ?? ? ィ ャ ィ ?、 。 ? ? 。（『 ??』 ）
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
?、?????????っ????????。????????、?????『??』、??????、?? ? 、?????『?? 』『 』『 ? 』 。
????????????????﹇??? ?????????????????
????? ??????????，???、???、???????、。??、???、??、‐‐‐、、‐?ー、???、???、???、??ョ 。 ???????????。??????? ??? ? 。 ?ッ???????
‐、．‐?????、、‐、、。、‐?，??
? ????????????、??? ?? ?、??、 ?、?‐。、?ー、 ?、???? 。
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???????〕?????。??????????。???、???? ? ョ ? 。 ャ 、、《 ? ??
?????????????っ?、『???』????????、?????、?????????????っ?、『???』?????????????????。???????????、『??』????????????、???? 。『 』 「 ? ?」????『???』??????? ? 、『 』?? っ ????、「 』『? 』? ??? 。 、 「? 」 ? 、 「 」?? 、 、『 』 『 』?? ???????
『??』??????『???』??????????、??????????????、??????????
???? 『 』 。 』?? 『 』 。?? 、 『 』 ? 。
『??』??「?? ? 」???????????、??????????。
???。???????。?????。??????。???????。?????。?????????。?????????。（『??』 ）
『??』?????「??
﹈ ョ ????〕
??????
「???????‐???????。『??』??、????「??????????…?」???
??????〕???????
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
???????、???????????、『???』??????「??』??????、?????????????、 ? 。? ??????????????っ???? 。
『??』??????、『???』?????っ????????????????、??????『??』??
???? 。 ? 、 ? 。
?
『???』??????、『??』?『???』?????っ????????????、?????????????っ??????? 、 『 ??』?? ? 、 ?、 ? っ ?。?? ? 、 『 』???????? ? 、?? ????っ? ? ?。
『???』『???』???、『???』????????????????、??????????????。?
??????。??．
???。???『??』 ? 、『 』 。『 、 。
???????。????。???????。????。?????????????。??。????????。（『?????????｜?????ヵ?????????? ? ー ? ヶ ? ???????、 。 ? 。????? 。
?
ヶ、 。 。。 …（。 ??』??）
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『??』??????、
???????。???????。?????。??????。??????????。
の
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???、「??????????」?「???????????」?、『??』???????????、????
『???』?「????????」???????????????????、『??』?「?????。????」????「???????????」（????）?『???』?????????????????。?????『 ?』?、 ? ? ??（》?
??、???????。???????。
??????? ? 、『? ??』
??????﹈ ? ????。 ?????。 ????
、 っ 、 ? ??、
??????
?????? ? 。 、 ?????????、?????ァ????ャ?????
『 』? っ 、 ? 』 ? 、 ??????
??
『 』?、
? ? 、 、 、 、 ョ????ィ??。
、『 』 、 ???????????、『??』?、?????? 、
。 、????。
??????????。
???????。??????????????。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
????????……??????????????????????????、??????。????????、?????? 、 、? 。
?、??????????????????、『??』?「……????」?、????????、「（「???）（『??
???
?』 ? ）． … 」 、 ?? ?。??? 「 ? ? ???? ??
??。??。?
??っ? 」 「 ? ? 、 ?????、?? 、 」 っ ??????????、『 』 『 』 、?? 、 、 ??、?? 、 ????? 、???? ー ? ?????、?????????????? 、??『???』??????? っ ?? ? 、 ? 」?? 、 ー 、 （ ??』
?
?? 「???」）???? ? 、 。 ?『 ? 』 『 』 』?? 、 『 』 っ? 。
???????「???」??っ??????????『???』『???』『???』????っ???????
????? 、『 』っ???。
? 。 ???。????。??????。 ? 。 ? 。
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｜??
??
????????……
???? ?
?? ? ?……??
?
? ? ? ? ???…
??????????……?????
?????????……????? ? … ?? ?…… ??
????? …．．
?? ? ．… ?? ??? ??……↑??
?????????。 …
?? ……? ．? ??? ．、 ??『? 』 『 ?? 』（ ? ）
????、???????????、????。「?」
?????????? ?? ?? 。? ?、???????、??、????????????????
??????、??????????????? ?? 、『? 』『 ?』『 ??』 ????????????、 ?っ 、 ???? ?? ?? ????? 。 ??? ? ????????。
?????????‐?‐?????｜
?
?
?
?????
??????????…．
???? ?? ……
?????
????????…．
? ???
??? ……
????
?????? ．…
?
????．…．、
?
?????? ……
??????
???? ???。…．． ? ???
???????……
??????
??? ……
? ???
?????? ?? …
?
? ?? ……
?
‐??
???、???????っ?????。『???』??????????? ? ? ?? 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
????????????、?????????????????????っ?。『??』??????????
????????????っ???。????『????』???。
??????????????。?????。???????????。?????。????????（『??』???）
???? 、 ???????????????。 ?????????、???。??『? 』 『 ?』 ? （ 、?? 「??」）。????（??）???『???』?????????（「????」）??、????????????、?????????っ?? 。 ?っ?????、?? ? 、『 ? 』 、
????
?????????。???????? 。 ? 。? 〕
????? ?。『 ??』? 、 ?????、 ??? 、 』 「 。? ? 」??。『 』 『? ?』 ? 、?? っ 、 。『 』?、 っ 、
??? 》 ??。? ?。?? ?。?? ?、? 。 ????? ???｛、 ?、??? 。 、 ??? ?。? 。? ? 。 ???? ? 。（???『 ? 』）
???
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?????、???????。????、????????????、『????』?????????????。?? 、『 』 、「 ? 。 ? 。 ??」 ? 、 。?っ ?、 ? ?????、???????? 、?、 ? 、 。「 」 「 。?? ? 」 ???????? 、『 』 ? 、「 」 ??? ? っ?? 『 』 っ 、 。『 』 っ
、、
?、 っ 。 っ 、 ?? っ 。 、?? ? 「??????」?、 ? 、
?????????。????
???? 、『 』 。 、 ?っ? 、『 』 っ 『 』 「 」
??
???っ 『 』 「 」 っ 、「 」?? 。 『????』?「????」 、 、『? 』 っ 、『 』???。 『? 』??? 『 』 、 。
??????????????????
???『????』???
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
??、?????、???????????、?????????、??????????????、?????
???????（『??』???）?『????』??っ???????。『????』?、????っ????、??? ??、???????? 、 ? ??、 ???????、 ?
?
?? 。 『 』 ? ? ? 。『 』 、 ????、 、 、 ??。 ? ?????????? ? 、 「 ? 』（ ????）?????????、『? 』 。 、?? ?、『 』 （ ゥ） 、『 』 。
??、『????』????、???????????、?っ 、『 』 。
???『????』?????「 ? ?????、」 「 、」?、? ? ??? ? ? 、 。
『??』『???』???、?????????????????、『????』?『????』????????
???? っ 、 ??? っ 。
と
い?????????、???
?』??
???‐??????????????
……???? 。??????????。??。???。???。???????。???。?????????? ?? ? 〕 ?? 。 ? 。 ?。 ? ??? 。 ?。。（『 』?? ）
???。?? ???。 ? 。??? ? 』??? ???? 。 ??????????
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??????、?????????????????????、『????』（?????）??????。『??』?『??』 ? ???????? 。
?????????????????、???、??????。??????????????、???????
???っ ? ?、???????? ????????（『??』???）?、『????????』?? ?、『 』『 』『 』 ?? ? っ?? 。『 』 ? 。『 』 、 ??、 （ 。?? ） 、 っ 。 、『 』 ?、?? 、 、『 』 。
????????????? ????? 「 ??」?? 』 ? 『 ??』??
?）?「???? 」（『 』 ? 『 ） 、?。 ? ? 、『 』 ? ? 、 、『? ?』 ? 『 』?? っ 。 『 』???っ 、『 』 。 、『?』 ? ?? 」 。『 』 『 』、 『 』?? ? ? ? 『 』『 』『?? 、 「 」 、『 』 『 、?? ? ??。『 ? 』 ? 。
???『????』?????????? 、『 ?』 『 ?』（
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
?????）?????????????????。????『??』????????????????。「????? ? 」 ???????、 ? ? ? 、??????っ ???? 、 ? 、 っ 、 ????。 、?? 、 ?? 。 『 ?』???? 、『 』 、 、 。 ??? 、 「 」 っ っ 、?? ???? 、???? （ 、?? 『 』『 』『??』?? ）。
???????。???????。
??????????、???????????、
（???????????????）????????????、????。
??????‐????。???????。??。 。 ??。?? 。????っ????????????????。
?????????、???? ?、 ?????????????????、?? っ 、 ????? 、 ? ??????。〔??〕
ー? ??。?????????〕
?、 、? ? ?、? ? 。
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??????、???????????。『????』?、????????????????????????
??????????。????????????、??????????????????っ??、??????っ? 、 ?っ 、 っ 、? 。 ? ??????。? 、 、 、?? ? 、 。 、 。 、??、 、 「 」 、??????????っ?、 ?（『 』 ????
『???』??????、?????っ????「???????」?????。???っ?、????????
?、?? ? 、 。 、 っ?? ? 。 っ 、「 。?、 」 、 、 っ?? ? 、 っ 『 』
?
?? ? ?? ???。 、 っ 、 ?????????、?????? ? 『 』 、『? 』 『 ??』?
????????、???????????????、〔? 〕
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
??????。??????????。（『??』）?? ? ??????、???? ?（『???』）
?????????、????っ???????。『??』??????『???』???????????????? 。 ?????っ?、???「??? 」 ? 「 」?? ?、???? 。
『??』???????????、『???』??????、???????????????????????
?っ?? 、 。 ?? 。
『??』? ? 「 ?? 」 ? っ 「 っ 。『??』??、??????????。
? ???。????????。??????????。????????〕????。?????????。????
（?ィ?）
? ? ? 。 ? 。 ? 。 ???? ?。? ???? ??? ????。?????。???????。 ????。????????。??。 。 。??? っ 。 。（『 』 ）
? ?、 ? 、「 。 ?」????????????、 ? っ 、 『 』 、 ?。 、、 ? 、 。 ?、
? 。 ? 。 。（『 ?』）、 ? 。 ? 。（『 ? 』）
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?????、????????????。???????、?????、『????」?????「???」????? っ ? 。 ? ?? っ? 、? ??? ? 、???、?っ??????????
?????????????????。?????「????」?????、????」???????????
?、?? っ 。「 」 、「 」?? ? 。「 」 。 （ 「?」） ?『??』? ? ? 、『 ?』 『 』?? ? 『 』 っ? ?。 ? っ 、?? 。『 』?「???」、『 』 「 」 。 「 っ?? 。 ????? ?っ 、 」 』）、 『?。??? ??? 、、《 。? ョ 」（『 』。『 』? 「 、??。」） ??っ っ 「 「 」 ? っ 「 」?? ? 、 」 。?? 、? 、 ? 、 （ ） 。 ?。
??????。?????? ? 。
?????。???。??????。????????」??????????、「????」??????
???????????〕??????。???????、??????????。??????。????
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
『??』?、????
??????????。
??????ィァ??。?ョ????????。?????。???????????????????。??????????? 。 ?? ? ? ァ ? 。??????。（『???』??）
?
『???』??????『???』????????????????、 ?????????。『??』???? ?「 ??』『???』?? ??。『 」 、???? 、 、 ?『 』 、『???』????、 ? 。 、 『 』 ? ?????????????。
。 ???。 。 ? 。 ?????????。???????。?????????? 。 。 。 。 。 ? ?、 ? 。 ??????????、???? 、???? ?? 」??????? 、 、 、 ?????? 。?? 。 、 、 、 。
（??）
っ 、 ? 。 、 。（『』 ）
?
?｜《?? ?? ?? 。
???????↓ァ??
?
?
?
? 。 ヵ ?? 《 ? ぅ 。 ? ? ↓ ー? ?
? ??????『???』???。『???』?、???「??」（『?????』??????）??
?????、???????『???』???????????????。???????????
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?。???、『???』???『???』???。『???』?、??????????「?????????」???、「?」 ?? ? ? ? ?????。?????????っ ? 、『 』???『? 』 『 ? 』?? ??? ?? ? ? 。「 ?。??????。?? ?」?「 ???? ョ ? 。 。」（『 』） 、「 、?? ?? 、 ???? 」（『 ? ） 、「 ? 。 」 、「?? ?? 。 ??? 」（『 』） 、「 ? 」（『? 』） 、「? ?? ?」 （『 』） ? 、「 」（『 』） ????、 っ 、「 。 」 『 』 、『 」??、 ? 『 』 、 ? 、 っ 、 。『 』?? 、? ? っ 、『 ? 』 、
、
、
?? 、 ? 、??っ 。『 』 『 』 っ 「 。 」 っ?? 『 』 『 』 、 。
????、???????????????、????????????????、『???』???、『??』?
???? 『 』 、 、『 』 、 。?? 、 、『 ?』????、『? 』 『 』 っ?? 、『 』 、? ? ? っ 、 っ?? 。 、 、 。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
??』??
???、
??????
『???』?『??』??、『???』?????????????????ー????????。?????
?、?????、???、『???』????『???』????????????、『??』???????????、? ???????????。????、 ?? ? 、?? ? ? ? ? 、『 』??、『 』 、 、 っ 。『 』 『?』（ ） ??????。?? 『? 』 、 、 ?????????っ?? ? 。 『 」 、『 』 、?? っ 。 、 ? っ?? ??、???? 『 』 、『 ?』（ ） ? 、『???』（???）?『???』???????????「????????????????????????????? 」 、「 」 「 」? ? 、『 』 っ 、『っ ? ? ??っ 。
．…?????????????。??????????????ッ??????????????。?ャ????ッ??。?????。? 。 ? ? 。（『 ??』??）
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?????、?????????????????、?????????????、????????、?????????、?????????、???????????、????????????????、???????????????、 ? ? ? 。（『 』 ?）
?、『???』??????????????????????????っ??、??????????。?????? ?? っ? 『 』 「 っ ?、 ? 」 ??? 『??』?? っ 、「 ??????? ……」（『??』???）??、 、『 』? ???、? 「 ???? ? … ．?? ??? 、 、 ????? 」 『 』 「
（??）
?? 。 。 。 」（『 』 ??） ?? っ 。
『??』???????、?????????????????『???』『???』????????????
??、? ? 、『 』 。?? っ 、?? ? 。 、?? 、 。 ? 、
。 。? 。 。 ? 。 ???。（『?』 ）
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
?、?????????????????????????。???『??』????、??????????????っ?、 、 ? ? 。? ?、?、 ???っ?、????????? ? 。
『??』?『????』『???』????????っ????、???????。??????????????っ?。??????．…??????????????。???．．?．?????
?????｜
????? ? ．…．．? ? ? ? ……
｜
? ?． … …．? …．｜ ? ? 。 ?．． ．． ??? ? ??? ?．．． ??????? ???……???
????（??）……?? ?? ?? ???…．? ??? ?……?? ???? ?…… ?? ??
??? 。 ? …… …… ?? ???。 ? ?? ? ?。 ?? … ??｜
｜????????。?????????…????
??? 。? ? ?… 、? …… ? …
???? ｜ ?．? ． ?
????????????…?．
『???』?
四
『???』??、『???』???????。『??』??????『???』????『???』
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????『???』??????????、????『???』?『???』????????????????『??』?????????????????。???????、『??』?????????????????。『?? 』? 、 ? 『 』 ????????????、『???』????????? ? 、 ? 、 『 』『 』? ? ? ? 「??」 っ?。???、?? 。
『??」??????「???。??????????。???????????。」?『???』??????
???? っ 、 ? 、っ? ?っ???。 、 、
???????。????。???????。
????? 。 『 』 、 『 』?? 、 「 』 っ っ 『 』?? ??? ?、???? 、?????? っ 、??、
……?????、???????、??? 、 ?????????? （『 』 ?）
??????、????????? 、 ? っ 。
??）???、 ? ??? 。 ???、 ???。????、????。????。（『???』?
?????????????。『???』?『????』????????????????
I
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
『???』????『???』?、『???』『??』?????????????????????、?????
?????????????????????。????????「????」??ー?????????っ?、??? ??????『 』 ?????、?? ? 『 ? 』? ??『???』 ??っ 。 『 』 、『 』 『 』 。?? ? 、『 』 、 、 、?? ??????、『 』? （ 『?? 」 「?」????? ??「 ?」?「 」 。 『? っ ? ?。） ?? 、?? ? ? 。
???????、???????????????????。????????っ?????????、『???』
???? 、 、『 』 っ ??? 。 、 『 」 『
『????』?『??』???、????????、??????????。????????????????
??っ???。 、 『 』 、??。 ? 、『 』? ?? ?? 、『 』 』 、『??』??????ー????、『????』????????????ー???っ?、『??』?『??』?????? ャ っ 、 、『 』?? 『 』 『 』← 』← ー???? ?。
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『????』??っ?、??????????っ?『??』?『???』?????『??』??????ャ??
?????????、????????????????????っ?、??????????????。???、『??』??????????『????』??、????っ?『??』???、????『??』???っ???????。 ?『 』 ???『????』??????、?? 『 』 ??? 、『 』 ? っ 。 『 ?』（ ）?『 ???』????『??』?? 『 』?????? っ ? 。 『 』?? っ 『 』 、『 』?? 『 』 ???? 。
『???』『???』『??』??? 、 ? ? 、 ? 、『 ? 』←『 ?』
???? ←『 』 。??ー 、 』 『 』 、??『 』 『 』 っ 『 』 』?っ ??、???????? 『 』 『 』 『 』 、『 『?』 ? ????? 、 ??（ ? ） っ?? ? 、 、?? ?? っ ? 。『 』「 『 』 、、『 』←『 』 ー 。 ャ????????。
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
?????????????????。??????????????、??????????????????。
『???』?『????』??????っ?、?????????????????????????っ?。
『???』?『???』???????????????????、『??』????????????????
???????。「??????」（ ）「 、〜???」（? ）「 ??……? 」（? ）????っ?? 、?? ? （ ） 「 」 （ ） 『?』 っ ?『 』 ??????????、 ??「???? ?? ??。????。?? ? 」（ ?） 、「 。 。 」（ ）?? ??っ 、『 ?』 『 』 ）?? ?? 。
?????、??????????????????????。????、??????????????（??
?）?、 ?? （ 、 、?っ ? ? 。 、 ?? 、 、 っ??っ? 。 、 、 ? 、?? っ 、 ?? 。
五
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??『??』?「????。???????。????????。??????????。??????????????。?
???????。??????????。????????。??????????。??????」（???）??っ?、????????「? 」 ? 。 ? ?????っ??? 『?? ? ??? 』（ 、 ） 「 ?」 。
??????『? ??????』（???、???）??????? 『 』 。?『? 』 『? ? ? （ 、 ? ） 、 ? ? 。
??、???? ? 、 ? 。 。
?『? 』 ???「? 」? ?、 、『 』 ?
??????（??? ） 、? ??????????????????。
?「? ? ?? 。? 、 、 、 ? 、??? ?
?。????? ? 。 ? 。 、 ? 、 ? ??????、 。 。 。 、?。」（『 ? 』）。 ? 、 、 っ
??????、??? ? 。????????『 』 ? ? 、 ?? ? 。『 』 ? ??
????? ? 、 っ 。
??? 『 ?』（ 、 ）?? 『 （ ） （ 、 ）?『 ???』 、『 ?』?? 『 。『 』
??????? 『 ? ? 』 、 。
????? 『 」（ ） 、? 。 っ 、『 』
???????? 、 。「… ． 、 （
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仮名草子における典拠の問題（渡辺）
?）????、????、????????〕?????????、????????、?????????。???????? 、 ? ???????……」
?『???』?????????????????、????????????????っ????????〕????????????『???』?、???????『??』??????、??????????????????、
????? ??、 。 ?、『 』? ? 。
?「? ? ? ?
??????????? ?????? ……」（ ）
?『????』 、『 ? 』 、『 』 、『 』 、『 』 。?? 、『 ?『? 、 『 』（ 、 ） ??? ???』? 」（「 」 ） 。
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